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1 Le diagnostic  mené sur  le  projet  d’extension du lotissement  de  la  rue  de  l’Église  a
concerné une aire agricole de 2 ha (parcelles Z 45, 46, 47p) située, immédiatement à la
lisière du bourg, sur l’une des hautes terrasses de la vallée de l’Orne. Plusieurs restes
d’industrie  levalloisienne  furent  récemment  collectés  dans  les  dépôts  de  cet  étage
alluvial  de  la  vallée,  à  Feuguerolles-Bully  (2010)  et  Saint-André-sur-Orne  (2012).  Le
projet  se  place  en  outre  à  500 m  au  sud-ouest  de  l’enceinte  d’habitat  (ou  «timber
circle» ?) de la Delle du Poirier, découverte en 2012 dans le prolongement du versant, et
à environ 1 500 m de l’enceinte du Néolithique moyen II du Diguet de Saint-Martin-de-
Fontenay étudiée en 2003.
2 En dépit de ce contexte, les sondages effectués au niveau de la rue de l’Église n’ont
permis de découvrir aucune donnée complémentaire,  si  ce n’est,  vers l’intérieur du
versant, le relief possible d’un ancien lit comblé, sous la couche d’alluvions pléistocènes
exclusivement chargée de galets,  d’un mélange d’alluvions et de colluvions chargés,
eux, d’une assez forte fraction de cailloutis calcaires faiblement émoussés.
3 Les tranchées ouvertes par ailleurs sur cette seconde section du projet n’ont révélé à
son endroit que les fosses de plantation d’un verger contemporain, creusées à l’aide
d’un  engin  mécanique,  et  l’angle  fossoyé  d’une  parcelle  agraire  antérieure  au
parcellaire actuel. Si la consultation du cadastre ancien atteste que cette parcelle est
antérieure à 1829, celle-ci reste mal datée faute de mobilier réellement caractéristique
dans  son  comblement.  Un  grand  fragment  de  pierre  de  taille  conservé  dans  le
remplissage témoigne malgré tout de son appartenance à la période historique.
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